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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 
penyertaanNya sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotik 
Kimia Farma 26 Surabaya dapat terlaksana dengan baik. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker  bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang apotik dan  peran serta fungsi Apoteker di apotik. Menyadari 
bahwa selama praktek Kerja Profesi Apoteker banyak pihak yang 
telah mendukung dan memberi bantuan, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Imam Soesanto selaku Manager dan Business Manager 
Wilayah Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk dapat melakukan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotik Kimia Farma 26. 
2. Wahyu Hidayat, S.Farm., Apt selaku Apoteker pengelola 
Apotik Kimia Farma 26 sekaligus Pembimbing I  yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing 
dan memberikan saran selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
dalam penyusunan laporan ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., Selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi 
Wijaya S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
4. Elisabeth Kasih, M.Farm.klin., Apt dan Restry Sinansari, 
M.farm., Apt selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala
i 
 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dengan baik.  
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku Koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan belajar dan mencari 
pengalaman di Apotik Kimia Farma 26. 
6. Ibu Martha Ervina., S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing II 
yang telah dengan sabar meluangkan waktu dengan 
memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat 
bagi mahasiswa dari awal hingga akhir pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker khususnya dalam penyusunan 
laporan. 
7. Apoteker Pendamping, Asisten Apoteker, beserta segenap 
karyawan Apotek Kimia Farma 26  dan teman seperjuangan 
Profesi Apoteker Widya Mandala angkatan 48  
8. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotik Kimia Farma 26 
dapat bermanfaat dan menjadi modal awal dalam menjalankan tugas  
pelayanan sebagai seorang Apoteker. 
Surabaya, Maret 2017 
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